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摘 要：2012 年伊始，国内食品问题频发，消费者市场人心惶惶。国家法律规定了消费者的九项合法权利并保护消费者合法利
益，但在实践中消费者合法权益被侵犯且得不到救济现象不在少数。通过分析国内对消费者的保护现状，发现弊端，引发深思。
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